



Xarxe s de serveis
lin güístics
Autor Marta Xir inachs
Els serveis lingüístics i l'atenció de
consultes lingüístiques puntuals
En aquest art icle només ens cen trarem en una de les activi ta ts pròpies dels
serveis lingü íst ics: el servei d 'at enció de co ns ultes lingüístiques pun tu als, amb
l'ob jecti u de presentar l'organització d 'aqu esta activitat a Catalunya.
Amb el pas de l temps i com a co nseqüència de les act uacio ns encami nades a
este nd re el co neixeme nt i l'ú s del cata là en els sectors organi tza ts de la societat
i, co ncretame nt, en el món professional, les demandes d 'assessorame nt lingü ís-
tic s' ha n anat inc rementant, div ersificant i especia litzant. El serve i d 'aten ció de
co nsu ltes puntuals no ha qu edat al marge d 'aquest procés i ha ex perime nta t els
mat eixos canv is: increment del nombre de co nsu ltes i div ersificació del tipus de
co nsu ltes.
Consegüen tment, el panoram a de serveis lingüístics (SL) també ha experimen-
tat grans canvis, tant des d'un punt de vista quantitatiu com des d'un punt de
vista de l'especialització professional. Avui tot el territori de Catalunya queda
cobert amb els SL del Co nsorci per a la Norma litza ció Lingüística , els serveis
centra ls dels departaments de la Genera lita t de Catalunya i les un iversitat s dis-
posen de SL propi s i diverses organ itzacions ten en el seu SL.
Pel que fa a l'especialització fun cional del servei d'atenció de consultes lin-
güís tiques puntuals, pod em dir qu e la Secció d 'Assessorament i Lleng ua tges d 'Es-
pecia lita t de la Direcció Genera l de Polí tica Lingüística s'ocupa de les co nsultes
de llengu a (exclosa la termi nologia) i té com a usuaris principals, d 'ençà del
julio l de 1993, els tècnics dels serveis lingü íst ics i els professionals de la llengua
(co rrectors, tradu ctors i professors). El TERMCAT, Cent re de Terminologia, atén
les co nsultes terminològiques de ls SL i de la resta de la població. Al costa t d 'aquests
clos serve is qu e s' han especia litza t segons la mat èria, hi ha cl iferents xa rxes de
serve is lingüíst ics, qu e atenen tot tipus cie co nsu ltes sobre lleng ua procedents
del seu àmbit d'actuac ió (vegeu l'organigram a adjunt).
En aquests mome n ts al territor i del Princ ipat de Catalunya hi ha al voltant
de dos- cents serveis lingü íst ics. La majoria es troben a l'Administració local ,
pertanyen al Consorci per a la Nor ma lització Lingüística i abasten, com hem dit,
tot el ter ritori.
Teni nt en compte l'adscripció dels serveis lingüíst ics, podem distingi r les xarxes
següents:
• Xarxa Tècn ica de Nor ma lització Lingüística . Aquests SL ate nen les necessitats
d 'assessorament de l personal del departament de la Gene ralitat de Catalunya en
qu è es troben.
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• Consorci per a la l ormalització Lingü ística . Els seus SL atenen les necessitats
d 'assessorament de l'Administració local, de la població, de les enti tats i de les
em preses del seu àm bit te rr ito rial.
• Serve is lin gü ísti cs sector ia ls. Aq uests serveis estan situats en organitzacions
em presarials, sindica ls, socioculturals, espo rt ives, em preses o col-legis professi-
ona ls. Cada serv ei atén les necessitats d 'ass essorament de l persona l o dels afili-
ats de l'organism e en qu è es troba.
• Adm in istració de just ícia. Aques ts serve is at en en les peticions d'assessorament
provinents de diversos jutjats .
• Serve is lingü ístics universitari s. Aq uests serve is at en en les necessitats d 'asses-
sorame n t del professorat, l'alumnat i el personal d 'ad min istració i serveis de la
uni versitat en la qual esta n situa ts.
A més d 'aquestes xarx es, hi ha altres serveis lingüístics qu e, tot i que no en
parlarem en aquest artic le, convé no oblidar: SL dels mit jans de comunicació,
del Parlament de Catalunya, del Diari Oficial de la Generalitat, em preses priva-
des de serveis ling üístics, etc.
Des de l'any 1981 fins al julio l de 1993, el Serve i d'Assessorame n t Ling üístic
de la Direcció Ge ne ral de Política Lingüística va pres ta r un servei públic, obert a
tothom, d 'aten ció de co nsu ltes lingüístiques. Aquest servei es feia bàsicament
per telèfon i abastava tot Catalunya.
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necessitat de garantir un sistema de coordinació ent re els div ersos serveis lin-
güístics pel que fa a criteris de llengua, han fet necessar i i han permès qu e es
reestructurés aquesta activitat d 'assessoram ent lingüíst ic.
Així, pel que fa a la matèria, des de l'any 1985 , any en qu è es va crear, el
TERMCAT atén co nsultes sobre terminologia i el Servei d 'Assessorament Lin-
güístic, per mit jà de la Secció d'Assessorament i Llenguatges d'Especialitat, s'ocupa
de totes les consultes sobre el corpus de la llengua llevat de la terminologia.
Si ten im en compte els usuaris, el canvi afecta sobreto t la Secció d 'Asses-
sorament i Llenguatges d'Especialitat i els serveis del Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística. Des de l'any 1989, an y de co nst itució de l Consorci, fins al
juliol de 1993, la Secció d 'Assessorament va co ntinuar ate ne nt indistintament
totes les persones que se li adreçaven . A partir del sego n semest re del 1993, la
Secció d 'Assessorament va passar a tenir com a usuaris principals els tècnics dels
SL públics o privats i els professionals de la llen gua (co rrectors, traductors i pro-
fessors). La resta d'usuaris, que l'any 1992 represen taven el 75 % aproximada-
ment, van ser adreça ts gradualment al servei lin güíst ic que els corresponia,
bàsicament als serveis del Co nso rci per a la Nor malització Lingü ística.
Descentralitzar el servei no vol dir que la Secció d 'Assesso ramen t i Llenguat-
ges d 'Especialitat (SALE) i el TERMCAT hagin abando nat una feina . Aquest can-
vi ha permès i ha de continuar permetent ded icar més esforços a l'elaboració
d'uns criteris bàsics d'actuació (documents de la carpe ta grisa Assessorament /ill-
giiistic 1) i a donar més suport tècnic als serveis lingü ístics (un telèfon espe cífic
per a les seves consultes, tramesa de fitx es de recerca, sessions de formació, etc.).
També cal dir que la descentralització no s'ha co nso lidat fins que la Direcció
Gene ral de Política Lingüística ha di ssen yat i elaborat un siste ma automàti c
d 'atenció de consultes (audiotex), que ha estat incorporat com a servei ofert pel
Co nsorci per a la Nor ma lit zació Lingüística: el Telèfon Lingüístic. Un de ls objec-
tius del Telèfon Lingüís tic és alleugerir la feina del s SL. Ara bé, les dades de qu è
disposem fan pensar qu e el Telèfon amplia l'ofert a d 'assessorame nt ling üístic,
cont ribueix a atendre més necessitats, però no redueix sign ificativament el nom-
bre de co ns ultes que atenen els SL del Co nsorci. Co mpa rem tot seguit les dad es
següents:





SLdel Consorci 32.333 30.695
SALE 18.000 11.194
TERMCAT 11.795 12.174
Telèfon Lingü ístic (en mig any, de juliol a desembre) 34.106
TOTAL 62.128 88.169
L'objectiu de la Direcció General de Políti ca Lingü ístic a i del TERMCAT és
millorar el servei d'ate nció de co ns ultes adreçat als serveis lingüístics . Aquesta
millora s' ha de basa r necessàriam en t en l'automatització del servei. Per atendre
adequadament les necessita ts d 'assesso ramen t del s serveis lingüístics, garantir
de manera eficaç la unitat de criteri i superar la dispersió qu e presenten les fonts
de consulta, conside rem necessària la creació d 'una base de dades d'assessora-
ment lingü íst ic que apl egui informaci ó sobre tots els aspectes de la llengua qu e
són objecte de co nsu lta als serve is lin gü ístics (gramàtica, bibli ografia, co nvenci-
ons gràfiques, o nomàs tica, professionals de la co rrecció i la traducció, docu-
mentació ad m inist rati va, cen t res i mat eri als per a l'autoapren entatge, dr et s
lin güí st ics, etc.).
Aques t proj ecte, juntament amb el Telèfon Lingüíst ic i el banc de da des
terminològiques BTERM, s' ha de situar d in s d 'u n project e més am pli, anomenat
sistema integrat d'assessorament lil1Siiístie. Els ob ject ius principals d 'aquest siste -
ma integrat són difondre per diferents mitjans (audiotex, videotex, corre u elec-
trònic, CD-ROM, telèfon, fax, etc.) crite ris, inform ació i materials lin güí st ics al
màxim nombre d 'u suaris de la llengua; garan tir la unitat de criteri en tre els
d iferen ts serve is lingüí st ics; reduir el temps ded icat a la recerca de la inform ació
per part dels serveis lin gü ísti cs; reduir el temps de resp osta; ampliar la capac itat
i la dispon ibilitat horària del serve i d 'assesso rame n t lingüíst ic qu e presten la
Secció d 'Assessoram ent i el TERMCAT als SL, i mill orar la quali tat i l'estatus de la
llengu a.
La base de dades d'assessorame nt lingüís tic s'adreça principalment al per-
sona l de les diferents xarxes de serveis lin güí st ics que es dedica a l'assessoram ent
lingüístic. A més, en col -labo raci ó amb el Consorci per a la o rmalització Lin-
güís tica, bona pa rt de la informació qu e co ntingu i la base de dades també es
difondrà a organismes i em p reses per mi tjà de videotex o d 'altres siste mes infor -
màti cs segons el sector, te n int en co m pte que el ni vell de formació en llengua
catalana de la població ha augme nta t.
Per aca bar, només ens resta dir que co nfiem que aq ues t p rojecte, que es trob a
en una fase avançada de di sseny i que ha rebut un ajut de la Co missió de les
Co munitats Eu ropees, pugu i ser av iat u na realitat.
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